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ABSTRAK
Pelayanan posyandu di Desa Duko Kecamatan Tambelangan masih banyak
Kader yang kurang aktif sebesar (14%). Salah satu faktor penyebab ketidakaktifan
kader tergantung dari perilaku, peran, dan motivasi kader tersebut. Tujuan penelitian
ini adalah untuk mengetahui perilaku kader dalam pelaksanaan posyandu di Desa
Duko  Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang
Desain penelitian ini adalah deskripftif. Populasi dalam penelitian adalah seluruh
kader di Desa Duko Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang. Besar sampel
sebesar 22 responden  cara pengambilan sampel  dengan cara total sampling.
Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Pengolahan data menggunakan proses
editing,  coding, processing, cleaning dan tabulating. Variabel penelitian perilaku
kader dalam posyandu. Instrumen yang digunakan kuesioner.
Hasil penelitian menunjukkan dari 22 responden sebagian besar (68%) memiliki
perilaku baik, dari 22 responden sebagian kecil (18%) memiliki perilaku cukup, dan
dari  22 responden sebagian kecil (14%) memiliki perilaku yang kurang aktif
dalam melaksanakan tugasnya.
Simpulan dari penelitian ini adalah perilaku kader dalam pelaksanaan posyandu
di Desa Duko Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang sebagian besar memiliki
perilaku baik dalam pelaksanaan posyandu. Diharapkan semua kader dapat
memberikan pelayanan yang terbaik dalam melaksanakan tugasnya.
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